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поліпшення та модернізація існуючих товарів та цінову стратегію, яка 
передбачає, що на початковому етапі життєвого циклу продукту вста-
новлюються високі ціни, а потім новий продукт виводиться в сег-
менти ринку, які характеризуються найменшою еластичністю попиту 
за цінами. 
Висновки. На сьогоднішній день компанія «Adidas AG» посідає 
3 місце за вартістю бренда за версією журналу Forbes 2019 року. На 
протязі вже більше 110 років компанія «Adidas AG» є символом ус-
піху в світі спорту та намагається утримувати свої конкурентні позиції 
на ринку спортивних товарів. Швидкі темпи розвитку цього сегменту 
та поява нових конкурентів, спонукають компанію «Adidas AG» вико-
ристовувати нові стратегії та методи в своїй діяльності. Аби бути 
конкурентоспроможною, компанії доцільно було б впровадити такі ре-
комендації: просування інтернет-магазинів; моніторинг конкурентів; 
зниження цін на товари.  
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Постановка проблемы. Развитие международных экономических 
отношений характеризуется в настоящее время усилением процесса 
глобализации мировой экономки. Его важнейшими проявлениями 
являются транснационализация предпринимательской деятельности и 
стремительное развитие международного инвестирования. На совре-
менном этапе развития мирового хозяйства важным и актуальным 
вопросом является развитие международной инвестиционной деятель-
ности, привлечение и использование иностранных инвестиций. Эконо-
мическое развитие стран определяется степенью их активного участия 
в инвестиционном процессе, который является источником финанси-
рования отраслей национальных экономик. Все страны мира направ-
ляют свои усилия на повышение инвестиционной привлекательности 
иностранных инвестиций и увеличение их объемов в национальную 
экономику.  
Анализ основных исследований и публикаций. Значительный 
вклад в исследование проблем международной инвестиционной дея-
тельности внесли следующие ученые: В. Б. Захожай, И. Л. Сазонець, 
В. Г. Федоренко, Л. И. Федулова и др. 
Целью статьи является анализ инвестиционной деятельности ком-
пании «Sanofi SА». 
Изложение основного материала исследования. Корпорация 
«Sanofi SА» – французская фармацевтическая компания, глобальный 
лидер в области здравоохранения, ориентированный на потребности 
пациентов. С участием примерно 110 000 сотрудников в 100 странах 
мира «Sanofi SA» совместно со своими партнерами осуществляет дея-
тельность по сохранению здоровья людей, улучшениб качества их 
жизни и удовлетворения потребностей в области здравоохранения 
около семи миллиардов людей во всем мире [2]. 
Основные подразделения компании «Sanofi SA»: 
− Sanofi Pasteur – производство вакцин;  
− Sanofi Genzyme – инновационная биотехнологическая компания;  
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− Diabetes and Cardiovascular – средства для лечения диабета и 
сердечно-сосудистых заболеваний;  
− General Medicines & Emerging Markets – общие медикаменты и 
работа на новых рынках;  
− Consumer Healthcare – здравоохранение;  
− Animal Health – ветеринарная продукция [5]. 
Сегмент лекарственных средств включает в себя исследования, раз-
работку, производство и реализацию мероприятий, связанных с фар-
мацевтическими препаратами, в том числе рецептурные, безрецептур-
ные препараты и дженерики. Дженерик – это лекарственное средство, 
которое продается под международным незапатентованным назва-
нием или под запатентованным названием, отличается от фирменного 
названия разработчика препарата. Сегмент вакцин для человека вклю-
чает в себя исследования, разработку, производство и сбыт вакцин. 
Компания «Sanofi SА» инвестировала в основание нескольких фондов: 
− Aventis Foundation – благотворительная деятельность в сфере 
искусств, общественной жизни, науки. 
− Fondation Sanofi-Espoir – благотворительная деятельность в сфе-
ре здравоохранения в развивающихся странах. 
− Patient Assistance Foundation – благотворительная программа для 
жителей США, не имеющих финансовой возможности в приобретении 
лекарственных препаратов [5]. 
В 2017 г. компания «Sanofi SА» заявила, что на протяжении 5 лет 
намерена инвестировать 170 млн евро (202 млн долл. США) в расши-
рение предприятия по производству вакцин в г. Валь-де-Рей (Фран-
ция). Таким образом, компания планирует увеличить производство 
противогриппозной вакцины Vaxigrip Tetra и продавать ее в 70 стра-
нах. В настоящее время вакцина доступна в 20 европейских странах. 
Производство на модернизированном предприятии начнется в 2022 г. 
Когда совет директоров утверждает годовую отчетность, то пред-
полагается, что часть прибыли за год подлежит выплате акционерам в 
качестве дивидендов. Размер предложенных дивидендов представля-
ется на утверждение акционерам на общем собрании. Совет дирек-
торов «Sanofi SА» утвердил приказ о выплате дивидендов в размере 
3,07 евро за одну акцию в 2018 г., Увеличив это значение на 1,3 % по 
сравнению с предыдущим годом. Наблюдается постепенный рост сум-
мы выплат дивидендов за одну акцию (рис. 1) [4].  
«Sanofi SА» принадлежит значительная доля в «Regeneron 
Pharmaceuticals, Inc.» (21,7 % акционерного капитала по состоянию на 
31 декабря 2018 года), которая зарегистрирована на NASDAQ и учи-
тывается по методу долевого участия с 2014 года. Нижние приведены 
инвестиции «Sanofi SА» в ассоциированные и совместные предприя-
тия (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Размер выплаты дивидендов «Sanofi SА»  
на одну акцию, 2008–2018 гг., евро 
Источник: составлено автором на основании [4]. 
 
Таблица 1 – Инвестиции «Sanofi SА» в ассоциированные и 
совместные предприятия, 2016–2018 гг., млн евро 
Название компании Доля, % 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc 21,7 2,480 2,548 3,055 
Onduo LLC 50,0 158 181 108 
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG 31,2 64 79 73 
Entities and companies managed  
by Bristol-Myers Squibb 49,9 40 44 40 
Другие инвестиции – 99 38 126 
Всего – 2,841 2,890 3,402 
Источник: [4]. 
 
Если какие-либо из стратегических инвестиций в акционерный ка-
питал «Sanofi SА» снижаются в стоимости и остаются ниже себе-
стоимости в течение длительного периода, компании может потре-
боваться списать такие инвестиции. Любое существенное ухудшение 
цены акций «Regeneron Pharmaceuticals, Inc.» или финансовых ре-
зультатов могут быть показателем того, что стоимость инвестиций 
«Sanofi SА» может снизиться. Это потребует от «Sanofi SА» про-
ведения теста на обесценение, который может иметь отрицательное 
влияние на финансовую отчетность компании. 
Выводы. Таким образом, корпорация «Sanofi SА» является гло-
бальным лидером в области здравоохранения, который ориентирован 
на потребности пациентов. Следует выделить такие направления, 
которые активно развиваются «Sanofi SА»: производство вакцин; 
инновационная биотехнологическая продукция; средства для лечения 
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний; общие медикаменты и 
работа на новых рынках; здравоохранение; ветеринарная продукция. 
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